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Bagian Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga ini 
juga mempraktekan kegiatan humas. Dalam melakukan produksi dan desain flyer 
Instagram di divisi humas Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, melakukan 
tiga fungsi dasar dalam pembuatan flyer humas yakni, (1) identifikasi 
(identification), (2) instruksi dan informasi, dan (3) promosi dan presentasi. Dalam 
melakukan kegiatan peliputan humas di divisi humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Purbalingga, mendokumentasikan foto yang bernilai berita dengan menggabungkan 
halaman verbal (caption) dan visual (foto). Dalam melakukan proses video editing 
di divisi humas Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, menggunakan teknik 
video editing kontinu dan diskontinu  untuk menghubungkan tiap shot-nya. Media 
sosial Instagram digunakan oleh humas Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga 
sebagai media pemberitaan. Flyer, foto jurnalistik, dan video yang telah di produksi 
diunggah di media sosial Instagram humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
Dalam kesehariannya, penulis melakukan kegiatan yang berhubungan 
dengan humas pemerintah seperti desain grafis berupa flyer, foto jurnalistik 
(peliputan), dan video editing. 
 
Kata kunci : Humas Pemerintah, Foto Jurnalistik, Media Sosial Instagram, Video 



















The Public Relations & Protocol Section of the Purbalingga Regency 
Regional Secretariat also practices public relations activities. In producing and 
designing Instagram flyers in the public relations division of the Regional 
Secretariat of Purbalingga Regency, it performs three basic functions in making 
public relations flyers, namely, (1) identification, (2) instructions and information, 
and (3) promotion and presentation. In carrying out public relations coverage 
activities in the public relations division of the Regional Secretariat of Purbalingga 
Regency, documenting photos of news value by combining verbal (caption) and 
visual (photo) pages. In carrying out the video editing process in the public relations 
division of the Regional Secretariat of Purbalingga Regency, using continuous and 
discontinuous video editing techniques to connect each shot. Social media 
Instagram is used by the Public Relations of the Regional Secretariat of Purbalingga 
Regency as a news media. Flyers, journalistic photos, and videos that have been 
produced are uploaded on social media Instagram public relations for the Regional 
Secretariat of Purbalingga Regency. 
In his daily life, the author carries out activities related to government public 
relations such as graphic design in the form of flyers, photojournalism (coverage), 
and video editing. 
Keywords : Government Public Relations, Photo Journalism, Instagram Social 
Media, Video Editing, Graphic Design, Flyers, and the Public Relations & Protocol 
Section of the Purbalingga Regency Regional Secretariat.
